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I FL A: Federació Internacional
d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques
ili s va fundar el 30 de setembre de
1927 durant la celebració, a
Edimburg, del 50è. aniversari de la
Library Association amb un grup
de bibliotecaris de 15 països.
Actualment en formen part 115
països, amb un total de 1.026
membres. La Federació està
registrada a la Haia (Holanda) com
a associació professional.
En els seus primers anys
d'existència era predominantment
una associació d'associacions de
biblioteques, que tenia la finalitat
d'organitzar conferències mundials.
Originàriament, IFLA va ser un
punt d'unió entre els principals
bibliotecaris d'Europa i Amèrica.
Després d'anys de diverses i
vehements discussions, l'any 1976
es va aprovar la nova estructura de
l'IFLA amb uns nous estatuts que
defineixen els seus principals
objectius: promoure la cooperació
internacional, la investigació i el
desenvolupament a totes les àrees
de l'activitat bibliotecària,
principalment bibliogràfica, serveis
d'informació i formació
professional.
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Xli ha dues categories de membres Addicionalment hi ha dues
amb dret a vot en totes les
reunions: Associacions membres i
Membres institucionals.
categories d'afiliats sense dret a
vot: Afliats institucionals i Afiliats
personals.
L'Assemblea general de tots els
membres presenta i elegeix la Junta
Directiva i proposa i elegeix els
Comitès Permanents, que formen
els Cossos Professionals. Els Cossos
Professionals són els que dirigeixen
i coordinen els programes de treball
de la Federació.
A partir de l'any 1970, IFLA va
augmentar el seu interès envers el
tercer món, sobretot a causa del seu
programa prioritari: el Control
Bibliogràfic Universal. La Unesco
patrocina cada dos anys un
seminari per als bibliotecaris del
tercer món, que se celebra dins el
Congrés Internacional de l'IFLA.
Programes
Ul·lC (Control Bibliogràfic
Universal)
Programa fundat l'any 1960 durant
la Conferència Internacional de
Catalogació, que va marcar unes
directrius conegudes amb el nom de
«principis de París» —publicades
l'any 1961— i que van ser les bases
de les AACR (Anglo American
Cataloguing Rules).
IFLA ha fet del Control
Bibliogràfic Universal un dels
principals objectius de la seva
política a partir de 1971, que va ser
quan es va establir un Secretariat
Permanent per al Comitè de
Catalogació. El Programa UBC té
com a prioritats: la ISBD, la
normalització d'encapçalaments, la
millora de les bibliografies nacionals
i la normalització dels registres
bibliogràfics mecanitzats.
—La ISBD. Normalització
internacional de les notícies
bibliogràfiques, que és adoptada per
la majoria de les bibliografies
nacionals i utilitzades pels
catalogadors d'arreu del món.
—Forma i estructura
d'encapçalaments i de noms
personals. Normalització —per les
necessitats de catalogació— de
noms de persones, noms d'Estats i
de les col·lectivitats legislatives,
executives i ministerials. És un
projecte conjunt amb ISO/TC 46.
L'objectiu principal d'aquestes
normes és facilitar la comunicació
internacional de la informació
bibliogràfica de les maneres
següents: 1) fent intercanviables les
notícies provinents de diferents
fonts, de manera que les notícies
produïdes en un país puguin ser
integrades fàcilment en catàlegs de
biblioteques o en bibliografies d'un
altre país; 2) facilitant la
interpretació de noticies a través de publica trimestralment, i les anuals:
barreres lingüístiques, perquè així
les notícies produïdes per als
usuaris d'una llengua puguin ser
interpretades pels usuaris d'altres
llengües, i 3) facilitant la conversió
de les notícies bibliogràfiques al
format llegible per màquina.
UAP (Disponibilitat Universal de
les Publicacions)
És a la vegada un objectiu i un
programa. El seu objectiu és que els
usuaris eventuals de tot arreu i
sempre que ho necessitin puguin
accedir a tots els documents
publicats, en tant que són l'element
essencial del desenvolupament
econòmic, social, educatiu i personal.
Cada país s'ha de responsabilitzar
de proporcionar les pròpies
publicacions —en préstec o bé en
fotocòpia— quan ho demana
qualsevol altre país. Aquest
programa comprèn: el préstec
interbibliotecari, l'intercanvi de
publicacions, el dipòsit legal i els
drets d'autor.
Publicacions
Ijes publicacions periòdiques de la
Federació són: IFLA Journal and
International Cataloguing, que es
IFLA Annual i IFLA Directory.
Publica també sèries
monogràfiques, sempre en relació
amb els seus programes.
Organigrama
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BIBLIOTEQUES
D'INVESTIGACIÓ
GENERALS
Biblioteques nacionals
Biblioteques universitàries
Biblioteques parlamentàries
1
2
3
II BIBLIOTEQUES
ESPECIALITZADES
4 Biblioteques administratives
5 Biblioteques de ciències socials
6 Biblioteques de geografia i
cartoteques
7 Biblioteques científiques i
tècniques
8 Biblioteques de ciències
biològiques i mèdiques
9 Biblioteques d'art
A Biblioteques d'astronomia i
geofísica (TR)
B TR sobre col·leccions musicals
a les biblioteques
III BIBLIOTEQUES AL SERVEI
DEL GRAN PÚBLIC
10 Biblioteques públiques
11 Biblioteques d'hospitals i per
a minusválids
C Biblioteques per a cees (TR)
12 Biblioteques infantils
D TR de bibliotecaris de C en
biblioteques infantils
13 Biblioteques escolars
E Serveis nacionals de
biblioteques (TR)
F Intamel (TR)
G Biblioteques mòbils (TR)
H Documents àudio-visuals (TR)
IV CONTROL BIBLIOGRÀFIC
14 Catalogació
15 Bibliografia
16 Classificació i catalogació de
matèries
V COL·LECCIONS I SERVEIS
17 Adquisicions i intercanvis
18 Préstec interbibliotecari
19 Publicacions en sèrie
20 Publicacions oficials
21 Llibres i documents rars
VI GESTIÓ I TECNOLOGIA
22 Conservació
23 Edificis i equipament
24 Tecnologia de la informació
25 Estadístiques
VII FORMACIÓ I
INVESTIGACIÓ
26 Escoles de bibliotecaris
27 Teoria i investigació
biblioteconòmiques
i Història de les biblioteques (TR)
J Editors de revistes
biblioteconòmiques (TR)
VIII ACTIVITATS REGIONALS
28 Àfrica
29 Àsia
30 Amèrica Llatina i el Carib
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